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ABSTRAK 
 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Situasi Audit dan Mendeteksi 
Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalisme, situasi audit, mendeteksi 
kekeliruan dan pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. 
 Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode Proportionate Stratified 
Random Sampling. Metode Proportionate Stratified Random Sampling digunakan bila 
populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 
Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti sebanyak 30 responden. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisi deskriptif 
asosiatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi 
Logistik, Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test), Uji Kecocokan Model (Overall Model 
Fit), Koefisien Determinasi Cox & Snell R Square, Uji t dan Uji F. Pengolahan data dibantu 
dengan software SPSS IBM 21 For Windows. 
 Dari penghitungan uji hipotesis secara parsial (Uji Wald) digunakan uji t dengan taraf 
kesalahan 0,05. Diperoleh nilai koefisien regresi logistic sebesar 2,033 bertanda positif 
adapun nilai Sig. yang diperoleh sebesar 0,001 < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan antara profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Untuk Situasi 
Audit diperoleh nilai koefisien regresi logistic sebesar 10,191 bertanda positif adapun nilai 
Sig. yang diperoleh sebesar 0,027 < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 
situasi audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dan Mendeteksi Kekeliruan 
diperoleh nilai koefisien regresi logistic sebesar 4,434 bertanda positif adapun nilai Sig. yang 
diperoleh sebesar 0,003 < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara mendeteksi 
kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  
Untuk uji hipotesis  secara simultan profesionalisme, situasi audit dan mendeteksi 
kekeliruan digunakan uji F (Onimbus Test) dalam analisis regresi logistic diperoleh untuk 
model secara keseluruhan adalah sebesar 0,041 < 0,05, sehingga sesuai dengan pengujian 
hipotesis dengan tingkat koefisien determinasi Cox & Snell R Square secara simultan sebesar 
77,5%. Sedangkan sisanya sebesar 22,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh 
penulis seperti etika profesi, independensi dan motivasi auditor.  
 Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
antara profesionalisme, situasi audit dan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas akuntan publik. 
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